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ABSTRAK
Saat ini kanker serviks masih merupakan masalah kesehatan perempuan di
Indonesia. Diagnosa kanker merupakan salah satu stressor yang dapat memicu
terjadinya gangguan kejiwaan dan yang sering muncul adalah anxietas dan depresi.
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang
kanker serviks dengan tingkat depresi pada penderita kanker serviks di Yayasan Kanker
Indonesia Surabaya
Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross
sectional. Populasinya yaitu seluruh wanita penderita kanker serviks di Yayasan
Kanker Indonesia Surabaya yaitu 20 orang. Sampel sebanyak 19 responden yang sesuai
dengan kriteria, diambil menggunakan metode simple random sampling. dengan
instrument berupa kuesioner Back Depression Inventory. Data yang diperoleh diuji
menggunakan Rank Spearman dengan derajat kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian dari 19 responden yang menderita kanker serviks, hampir
setengah dari responden (47,4%) mempunyai tingkat pengetahuan kurang dan (44,4%)
mengalami depresi ringan. Berdasarkan uji korelasi Rank Spearman, didapatkan ρ
=
0,024 < α = 0,05 sehingga H0 ditolak artinya ada hubungan antara tingkat
pengetahuan tentang kanker serviks dengan tingkat depresi pada penderita kanker
serviks
Simpulan dari penelitian ini adalah hampir setengahnya responden di Yayasan
Kanker Indonesia Surabaya mempunyai pengetahuan yang kurang, dan mengalami
depresi ringan. Untuk itu diharapkan tenaga kesehatan selalu memberikan dukungan
informatif berupa edukasi, promosi maupun penyuluhan kepada penderita kanker
serviks.
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